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RINGKASAN 

Perkembangan bisnis pestisida di Indonesia dalam kurun waktu lima 
tahun ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dengan keluamya 
kebijakan pemerintah. Berdasarkan keadaan tersebut di mana lingkungan 
bisnis bahan aktif .pestisida bertindak dinamis, maka perlu adanya perenca· 
naan strategis yang mencakup beberapa faktor yang perlu diperhatikan di 
antaranya kekuatan dan kelemahan perusahaan, nilai-nilai yang dianut oleh 
para eksekutif puncak, peluang dan ancaman industri dan harapan 
masyarakat. 
Hasil penelitian ini mendapatkan gambaran dari situasi dan kondisi pe­
rusahaan bahwa membaiknya strategi yang dipilih adalah strategi pertum­
buhan stabil. strategi ini dipilih karena keputusan-keputusan utamanya 
memusatkan pada peningkatan prestasi pelaksanaan fungsional, tetapi pe­
rusahaan akan tetap tumbuh serta meningkat secara lamban tetapi meya­
kinkan melalui penetrasi pasar, penambahan produk setelah melalui peng­
ujian secara ekstensif serta perluasan daerah pemasaran bam. 
Penerapan manajemen strategis ini bukanlah merupakan tugas yang 
mudah bagi perusahaan. Masalah-masalah y~g sering dihadapi banyak ber­
sangkut paut dengan tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi hubungan 
keIja di antara berbagai departemen dalam perusahaan. Sehubungan itu, 
maka dalam implementasi strateginya diharapkan dapat berjalan dengan 
efektif dan dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberi pengaruh 
kepada volume penjualan 
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